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1  $VPHQYDUGåLDL UDãRPL ODLNDQWLV WUDGLFLMRV/D-
NǌQDL YLHãDL SULVWDW\WL NDLS'DULXV LU*LUơQDV P
OLHSRV  G /LHWXYRV JHQHUDOLQLDPH NRQVXODWH ýLND-
JRMH ƳY\NXVLDPH Ä3LUPRMR OLHWXYLǐ ODNǌQǐ VNULGLPR
SHU $WODQWLNR YDQGHQ\Qą 1HZ <RUN±.DXQDV )RQGR³
VWHLJLDPDMDPHSRVơG\MH7DLS MLH ƳYDUG\WL ãLRSRVơGåLR
UH]ROLXFLMRMH LU LãJDUVLQWL$PHULNRV OLHWXYLǐ EHL /LHWX-
YRV VSDXGRMH -$9 WHLVLQLXRVH GRNXPHQWXRVH 'DULDXV
LU*LUơQRÄGXHWDV³ơPơãPơåXRWL WLNSR ODNǌQǐåǌWLHV
R ãWDL/LHWXYRV5HVSXEOLNRMH YơOLDX/665 MLH WLN WDLS
LU WHYDGLQWL.ODXVWLQD DU MǐYLVGơOWRQHGHUơWǐYDGLQWL
DWVLåYHOJLDQWƳDVPHQVLUNLWXVGRNXPHQWXV.ODXVLPDV
NHEOXVQHVDVPHQYDUGåLǐHVDPDVNLUWLQJǐ
3DY\]GåLXL -$9 SLOLHþLǐ SDVXRVH LãGXRWXRVH
 LU ±6WHSKHQ:LOOLDP'DULXV
LU 6WDQOH\ *LUFK  9\WDXWR 'LGåLRMR NDUR PX]LHMXV
WROLDX±9'.0*D*D
âLHPV ODNǌQDPV WHNĊV GLGY\ULǐ ÄVWD-
WXVDV³ EXYRPRPHQWLQLV LU SHUPDQHQ-
WLQLV.DWDVWURIRV GLHQą MLH ƳYDUG\WL NDLS
Ä-XQJWLQLǐ$PHULNRV9DOVW\ELǐ OLHWXYLDL³
ÄåXYĊ WUDJLQJDL NDUå\JLǐPLUWLPL³2. Per 
YDOVW\ELQHV ODLGRWXYHV.DXQH MLH JUHWLQWL
VX9\WDXWX'LGåLXRMX Ä! NDLS GDEDU
SRPHWǐ/LHWXYRVYDLNDLVWLSU\EĊVH-
PLDLã9\WDXWR'LGåLRMRGDUEǐWDLSPǌVǐ
DWHLWLHV NDUWRV \SDþ Mǐ MDXQXRPHQơ VHNV
MǌVǐNLOQLXSDY\]GåLX³3,OJDLQLXLDNFHQWDL
'YLãDOơMH ODNǌQǐ VXWDUW\MH 0HPRUDQGXP RI
$JUHHPHQW    Ä6WHSKHQ :LOOLDPV 'DULXV
DQG6WDQOH\*HUFKDOVRNQRZQDV*LUHQDV³%DO]HNR
OLHWXYLǐ NXOWǌURV PX]LHMDXV ýLNDJD -$9 IRQGDL
'DULDXVLU*LUơQRNROHNFLMDQHNDWDORJXRWLGRNXPHQWDL
%DåQ\WLQơVHNULNãWRPHWULNRVH6WHSRQDV-XFHYLþLXV
LU 6WDQLVORYDV *LUVNLV  /LHWXYRV YDOVW\EơV LVWRULMRV
DUFK\YR SDå\PRV 1U -    LU 1U *
   7 S åU 7HOãLǐ Y\VNXSLMRV Ä0HWULNRV
QXRUDãDL³ SDWYLUWLQWL /LHWXYRV ãYLHWLPR LU XåVLHQLR







3  /LHWXYRV DHURNOXER SLUPLQLQNR ODNǌQǐ 3ULơ-
PLPR YơOLDX ± /DLGRMLPR NRPLWHWR SLUPLQLQNR SURI














GHãLPWPHþLXV \SDþ ± LNL SDODLNǐ SDODL-









SDOLNLPDV5. Retesniais atvejais Lietuvos 




5  3R NDWDVWURIRV  P /LHWXYRMH LU OLHWXYLǐ









*DOY}V³ LU SDQDãLRV PHWDIRURV 3DQDãLDL QHDLãNLQDPD
NRNLX WHLVLQLXSDJULQGX ODNǌQDL ODLGRMDPLYDOVW\ELQơVH
ODLGRWXYơVH .DXQH WơUD GDXJ\Eơ OLWHUDWǌULQLǐ SDVDåǐ
DSLH ÄDQW åPRQLMRV DXNXUR SDGơWDV OLHWXYLãNDV JDOYH-
OHV³ ,GHDOL]XRWDPH DU LGHRORJL]XRWDPH" NRQWHNVWH











QH YHLNVPXRVH SHUGơWDL ƳåYHOJLDPD VD-





















EHW LU SROLWLQơ EHL WHLVLQơ WUDNWXRWơ LQWH-
UHVǐ SULRULWHWDLV JUƳVWD WDP WLNUD NLQWDQWL
OD3HWUDVPLQYHLNS±3DQDãLDLGUDPDWLãNL
DSUDã\PDL Y\UDXMD YLVRMH LVWRULRJUD¿MRMH ± EHMH NRQH






6  3DVWDUXRMX PHWX YLHãRMRMH HUGYơMH XåþLXRSLD-
PDQDXMDQDUDW\YRDSLH6'DULǐLU6*LUơQąYDULDFLMD
/LHWXYRVYDOGåLDLODEDLUHLNơMRGLGY\ULǐSDMơJLǐVXWHON-
WL WDXWą WUDJLãND ODNǌQǐ åǌWLV WDP LGHDOLDL WLNR GơO WR
MǐSDODLNXVLUSDUVLYHåơƳ.DXQąNDUWXVXÄ/LWXDQLFRV³
UHOLNYLMRPLV âLWDLS SROLWLNDL QHWLHVLRJLDL SULO\JLQDPL
å\QLDPV DU SUDQDãDPV $UFK\YLQLDL GXRPHQ\V OLXGLMD
SULHãLQJDLSROLWLNDLQHXåPDWơQHWLNWROLPRVEHW LUDU-
WLPLDXVLRVSHUVSHNW\YRV
7  3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQD. Finansai „Li-




DU SDVWRYL Y\ULDXV\ELQơ QXRVWDWD NXULRV
SDJULQGXSRÄ/LWXDQLFRV³ NDWDVWURIRVEXYR
DWOLHNDPRVDUEDQHIRUPDOLRVSURFHGǌURV
LU  DU QHVWDQGDUWLQơV YHLNRV VDYRWLãNRV
LPSURYL]DFLMRV





WHLVLQơ SDLQLDYD LU QHDWPHVWLQDV SROLWLQLV
ÄND]XVDV³1HƳSUDVWRMHVLWXDFLMRMHWHNR\SDþ







NRQWHNVWDV7RGơO þLD VLHNVLPH QXVWDW\WL
NRNLRV EXYR R¿FLDODXV/LHWXYRMH DWOLNWR
NDWDVWURIRV W\ULPR LãWDNRV LU UH]XOWDWDL"
.RNLHÄND]XVR³SRå\PLDL"
3DJULQGLQLDL DWOLNWR W\ULPR ãDOWLQLDL ±
9RNLHWLMRV5HLFKRLU/LHWXYRV5HVSXEOLNRV
åLQ\ELQLǐ YRNLHþLǐ WHULWRULQơV OLHWXYLǐ
YDOVW\ELQơV YDOGåLRV NRPLVLMǐ GRNXPHQ-
WDL WLNVOLDX Mǐ ÄNRPSOHNWDL³9RNLHWLMDL
þLD DWVWRYDXMD %HUO\QR%UDQGHQEXUJR
SURYLQFLMRVREHUSUH]LGHQWRPOLHSRV





































VSUHQGLPX MLHGX SDVNHOEWL OLHWXYLǐ WDXWRV
NDUå\JLDLVGLGY\ULDLV³ WDG MLHPV SDJHUE-
WL ÄRUJDQL]XRWD JUDQGLR]LQơ ODLGRWXYLǐ






9  %UDQGHQEXUJR SURYLQFLMRV %HUO\QR REHUSUH-
]LGHQWR 3UDQHãLPDV / X  âDUORWHQEXUJDV
LUSULHGDL1U±/&9$)DS
b. 1471, l. 25–34.  
10 $NWDV RULJLQDODV EH GDWRV EH SULHGǐ LELG 






PRUDOLQƳ EHW QH WHLVLQƳ DU SROLWLQƳ MXRODE
WDUSWDXWLQƳ DVSHNWą ± YLVDL NDLS WRPHWR




ƲGơPLDX SDVNODLGĊ SLUPLQLXV ãDOWLQLXV
QHVXQNLDL DSWLQNDPHPDåDL NLHQR LNL ãLRO
SDVWHEơWąǌPLąSHUPDLQąNDLS WRPLVGLH-
QRPLV VWDLJD SDNLWR R¿FLDOL Ä/LWXDQLFRV³ 
å\JLRLUNDWDVWURIRVWUDNWXRWơ9LVXRPHQLQơ
LQLFLDW\YDSDYLUWRYDOVW\ELQLXUHLNDOX














DWLGDUDQW ODNǌQǐYDUGDLV SDYDGLQWą JDWYĊ
MXRVWHOĊSHUNLUSRQH-7ǌEHOLVEHW.DXQR
11  9DLþHQRQLV -RQDV Ä/LWXDQLFRV³ VNU\GLV .DX-
QDVâYLHVDS-XUJơOD3HWUDVPLQYHLN
S









LU WHLJLDPD Ä3ULơPLPR.RPLWHWH GDU
QHGDO\YDXMDQW MDPH R¿FLDOLHPV YDOGåLRV
DWVWRYDPV ! YDUGR VXWHLNLPDV QHEX-
YR ODLNRPDV WRO\JLX YDOVW\ELQLǐ GDUEǐ DU
SDVWDWǐ EDLJLPR VLPEROLXL EHW GDXJLDX

















.DWDVWURID YRNLHþLǐ LU OLHWXYLǐ W\UơMǐ





=äHPDLþLR WHLJLPXYDNDUHGơO Mǐ WDUơVL
WU\VåLQ\ERVWDGLHQDGDWXRWDVLUODLGRWXYLǐ
WYDUNRVLQIRUPDFLQLV ODSHOLV15. Bet svarbu 
SULPLQWL NDG/LHWXYD VSUHQGơ QH YLHQD
UHLNơMR-$9VXWLNLPR1RUVGLSORPDWLQLRVX-
VLUDãLQơMLPRGRNXPHQWǐGDUQHDSWLNWDUDVWD












Ä9DOVW\EơV GHSDUWDPHQWDV SDãDOLQR YLVDV







ƲY\NLDL NORVWơVL LU SDGơWLV NHLWơVL ODEDL
JUHLWDLWDUVLãXROLDLV/LHSRVGSLUPD-
GLHQƳU\WH/LHWXYRVSDVLXQWLQ\Eơ9RNLHWLMRMH
QHUHDJXRMD Ƴ SUDQHãLPXV DSLH NDWDVWURIą
Ƴ 6ROGLQRPLãNą NXU WHEHJXOL OơNWXYR
QXRODXåRV LU ODNǌQǐSDODLNDL LãY\NVWD WLN
Ä(OWRV³ NRUHVSRQGHQWDV %HUO\QH9LNWR-
UDV.DXSDV18 3RSLHW DSLH SLUPą YDODQGą
9RNLHWLMRV åLQLDVNODLGD LãSODWLQD R¿FLDOǐ
NDWDVWURIRV SDWYLUWLQLPą 3RSLHWĊ9RNLH-







16  3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQD. Finansai „Li-
WXDQLFRV³ NDWDVWURIRV W\ULPR SHULSHWLMRVH NDLS VXNRVL
YDOVW\EơV LUSULYDWǌVSLQLJDL 1DXMDVLVäLGLQ\V$LGDL
S








/LHWXYRV DLGDV    1U  KWWSZZZ
HSDYH OGDV  O W  LPDJHSRU W O H W   61$36+27
LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO/1%!
/DQGVEHUJRSURNXURURLUJ\G\WRMǐOHLGLPą
LãJDEHQDPL ODNǌQǐ SDODLNDL WYDUNRPRV
QXRODXåRV9DNDUHSHUUDGLMąDSLHWUDJHGLMą
VXåLQR.DXQH6'DULDXVODXNXVLMRVHVXR
/LHSRV  G DQWUDGLHQLR YLGXUGLHQƳ ML
SULLPD.DXQRPLHVWRDWVWRYǐXåXRMDXWDV20. 
$SLH WUHþLą YDODQGą SRSLHW 6ROGLQRPLã-
NH OơNWXYR QXRODXåRV SUDGHGDPRV YHåWL






























22  9DOVW .RPLWHWR 'DULDXV LU *LUơQR SDODLNDPV
JORERWLVXGơWLV /LHWXYRVDLGDV1U




NDG ÄNǌQXV VSHFLDOLVWDLPHGLNDL SULYDOR
LãEDO]DPXRWL LU NLWRPLV SULHPRQơPLV DS-
VDXJRWLQXRQ\NLPR23³.DXQRJHOHåLQNHOLR
VWRWƳ SDVLHNLD XåSORPEXRWDV YDJRQDV VX
Ä/LWXDQLFRV³ QXRODXåRPLV 6HNPDGLHQƳ
- 7ǌEHOLXL EHVLODQNDQW 1HULQJRMH HVą
ÄODNǌQǐSDODLNDPV*ORERWL9\ULDXV\EơVSD-
VNLUWDV.RPLWHWDVQXVSUHQGơPǌVǐEUDQJLǐ
GLGY\ULǐ NǌQXV LãEDO]DPXRWL³24$SLH 
YDO950850.$0DWVWRYDLSHUGXRGD




SRVơG\MH DSVLEUơåLD NRPSHWHQFLMRV ULEDV
ÄUǌSLQWLV YLVRV åXYXVLǐMǐ VNULGLPą OLH-
þLDQþLRVPHGåLDJRV WYDUN\PX³ LUSDYHGD








JHOHåLQNHOLR VWRW\MH OHLGåLD LãNUDXWL Ä/L-
tuanicos“ QXRODXåDV ÄNRQVWDWDYRYDJRQą




24  Ä(OWRV³åLQXWơÄ$$'DULDXV LU*LUơQRSDODL-
NDL EXV LãEDO]DPXRWL³  /LHWXYRV DLGDV   
1U7SåU'DULǌWơ0DãWDULHQơ1LMROơ*DP]LX
NDV$OJLUGDV5DPRãND*\WLV'DULXVLU*LUơQDV'RNX-
PHQWDL ODLãNDL DWVLPLQLPDL .DXQDV 3OLHQR VSDUQDL
S


























JǌQDL ơPơSDLQLRWLV YHLNLDPL HPRFLMǐ LU
JDQGǐ5XJSMǌWƳSDVLXQWLQLXL%.%DOXþLXL
MDX WHNR SULPLQWL/LHWXYRV JHQHUDOLQLDPV
NRQVXODWDPV -$9 LU ƳURGLQơWL$PHULNRV
OLHWXYLDPV NDG Ä/LWXDQLFRV³ ÄVNULGLPDV
QHEXYR3DVLXQWLQ\EơVåLQLRMHQHLIRUPDOLDL













29  /LHWXYRV SDVLXQWLQLR %URQLDXV .D]LR %DOXþLR
DLãNLQDPDVLVUDãWDV/LHWXYRVJHQHUDOLQLDPVNRQVXODWDPV
-$9 LU$PHULNRV OLHWXYLǐ ODLNUDãþLDPV     
/&9$)DSEO
30  /LHWXYRV JHQHUDOLQLR NRQVXOR1LXMRUNH 3RYLOR
äDGHLNLR YLHãDV ODLãNDV NXULDPH DWUHPLDPL LãHLYLMRV
104
3UDơMXV VDYDLWHL SR NDWDVWURIRV/LHWX-
YRVSDUHLJǌQDLEXYR LW WDUSGYLHMǐXJQLǐ
Lã YLHQRV SXVơV VSDXGơ YLHãRML QXRPRQơ
LãNLWRVNDLSPDW\VLPHYơOLDX±YLUãHVQL
SROLWLNRV LQWHUHVDL MRNLXEǌGXQHOHLVWLQDV











FLUNXOLDYRSODþLDL EXYR VLXQWLQơMDPL WDUS








DWVWRYDL ± JHQ9ODGDV1DJHYLþLXV SON
OWQ 6 3XQG]HYLþLXV SON OWQ$*XVWDL-
WLV850± Ä(OWRV³ GLUHNWRULXV(GYDUGDV





























/$. ƳWDND LU LQLFLDW\YD \SDþ UHLãNơVL



















32  Ä(OWRV³ ELXUR /RQGRQH ELXOHWHQLDL  P
1U±/&9$)DSE
33  /$. SLUPLQLQNR = äHPDLþLR LU VHNUHWRULDXV
















/$.UHQJLQ\V LU MR LãVDPǌVDSUDã\PDL




PHWX GLUEXVL YRV NHWYLUWą GLHQą SDWHLNơ
NDLSVDYRÄGDUERLãYDGDV³PUXJVơMR
GNDURDYLDFLMRVYLUãLQLQNXLSDWHLNWDPH35 






GUąVXV LU HPSDWLãNDV ƳYHUWLQDQW YLVXRPH-
QơV VPDOVXPą NDQNLQDQWƳ åLQLǐ WURãNXOƳ
7DþLDXDUMLVEXYREǌWLQDVLUWROLDUHJLãNDV"
34  Ä.DS 'DULDXV LU *LUơQR VNULGLPDV O\JXV
/LQGEHUJR VNULGLPXL /LWXDQLNRV SDVLUHQJLPDV NH-
OLRQơQ .RGơO /LWXDQLND QXNULWR" *DOLPRV SULHåDV-
W\V³±-3\UDJLDXV90RUNDXV$*XVWDLþLRNDOERV 







l. 48.  
36  7DUSåLQ\ELQơVNRPLVLMRV,,SRVơGåLR3URWRNRODV
1ULELG, l. 46–47.
37  $YLDFLMRVNRPLVLMRV$NWDVEHGDWRVLELG l. 49–54.
$UQHWXUơMRƳWDNRVWDPNDGSDUHLJǌQǐYLHãL












Ä(OWRV³ ÄJDQGǐ GHPHQWDYLPR³38 /$.
UHQJLQLXJDOEǌWNU\SWLQJDL VLHNWDSDYHLNWL
YLHãąMą QXRPRQĊ%HW DSLH MRNLDV LVWRULR-
JUD¿MRMH NHOLDPDV KLSRWHWLQHV R¿FLDOLRMR













9RNLHþLǐ GRNXPHQWDV ãLHN WLHN ÄSULHã-
WDUDYR³$*XVWDLþLR MDX SDVNHOEWDL WLN
38  Ä(OWRV³ åLQXWơ Ä'HPHQWXRMDPL JDQGDL GơO
/LWXDQLFRV NDWDVWURIRV SULHåDVWLHV³  /LHWXYRV DLGDV
   1U  3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWS
ZZZHSDYHOGDVOWLPDJHSRUWOHW61$36+27 
LPDJHV"LG UHFRUG,PDJH6PDOO/1%>.








3UDQHãLPH NRQVWDWXRWD Ä9LHQDPH EDNH
EXYRDSLH±OWUEHQ]LQRRNLWLEDNDL
EXYR WXãWL /DNǌQDL QXNULWR LHãNRGDPL
YLHWRV QXVLOHLVWL GơO EHQ]LQR WUǌNXPR LU
QHJDOơGDPL GơO QDNWLHV WDPVRV GLGHOLR
QXRYDUJLRQXRLOJREHSDWDULPǐVNULGLPR
DSVNDLþLXRWLDXNãWƳ³40
7DLJL YRNLHþLDL DNFHQWDYR SDVLEDLJXVƳ
NXUąLUSUDUDVWąRULHQWDFLMąOLHWXYLDL±EOR-
JąRUą ODNǌQǐQXRYDUJƳ LU YDULNOLRGDUER
QHVNODQGXPXV.ODXVWLQD DU ãLą SULHãWDUą

















JULHåWDL Ä,ãNODXVLXVL.RPLVLMRV SLUP S
SXONâWHQFHOLR SUDQHãLPą DSLH$PHULNRV
OLHWXYLǐQRUąSDWLUWLNDWDVWURIRVSULHåDVWLV





40  %UDQGHQEXUJR SURYLQFLMRV %HUO\QR REHUSUH-








QHW NDL NXULXRV SULVLLPWXV ƳDPåLQLPR Uǌ-











7DUSåLQ\ELQơ NRPLVLMD P ELUåHOƳ








DU SULHãWDUDYR Y\ULDXV\EơV ± \SDþ950
850±QXRVWDWDLYHQJWLGLUJLQWLYLVXRPHQĊ
SULHãWDULQJRPLVLUDSVNULWDLEHWNRNLRPLV
åLQLRPLV SLUPLDXVLD VHUJơWL YLUãHVQLXV
HNRQRPLQLXVYLGDXVEHLXåVLHQLRSROLWLNRV
YDOVW\EơV LQWHUHVXV7DUS ãLǐ SDPLQơWLQD
SDY\]GåLXLWXRPHWXWHEHGHULQWDSUHN\Eos 
VXWDUWLV VX9RNLHWLMD ƳWDPSRV.ODLSơGRV
42  7DUSåLQ\ELQơV NRPLVLMRV ,,,±,9 SRVơGåLǐ
3URNRWRODV1U    /&9$)  DS  
EO
43  7DUSåLQ\ELQơV NRPLVLMRV ODLãNDV Ä'DULDXV LU

































SDVW ODNǌQDL WXUơMR VXVLUǌSLQWL QHGLGHOH
EHQ]LQRDWVDUJD LU WRGơOEHLHãNRGDPLYLH-
WRV±QXNULWR³









$NWR3ULHGX1U  0HWHRURORJLMRV ELXUR
YHGơMR6WHSRQR2OãDXVNRÄ2URVWRYLV%HU-
O\QR±6ROGLQRDS\OLQNơVHQDNWƳ±P
VII.16 d. 19 val. ir VII.17 d. 8 val. ryto 





ÄDS\WLNULV DS\OLQNơV RUR DSLEǌGLQLPDV³
WLHVLRJLDL QHVYDUVWDQW SRYHLNLR Ä/LWXDQL-




ÄGLGHOHVNXUR VąQDXGDV LU VNULGLPąGDU\WL






ÄNXUDV WXUơMR EǌWL EHYHLN SDVLEDLJĊV NDL
ƳY\NRNDWDVWURID³'U6RXOWHWXVYLHQLQWHOLV







YRNLHþLǐPHWHRURORJR YHLNLDX NDLS VDYR
SDVWHEơMLPą VSDXGRMH DSUDãơ NDWDVWURIRV
YLHWRMHOLHSRVGODQNĊVLVNDS90RUNXV
7DþLDX W\ULPR$NWH LU MRSDWLHV OLXGLMLPH
$NWR3ULHGH1UDXNãþLRSULHWDLVRQXVWD-
W\PRIDNWRULXVQHSDPLQơWDV
45  ,ELG l. 30.












QH WLHVLRJLQơSULHåDVWLV ODNǌQDL NDåNRGơO
LOJRNDLNODLGåLRMRO\JLHãNRMRYLHWRVOHLV-
WLV%HWãLV\SDþVYDUEXVDVSHNWDVOLHWXYLǐ
W\UơMǐ QHEXYR LãSOơWRWDV SDUHPWDV YLHQ
DQNVWHVQLDLV YRNLHþLǐ GXRPHQLPLV %H
WR ãLDV ODNRQLãNDV ORJLãNDV ƳåYDOJDV GDU
SDUDGRNVDOLDL VXPHQNLQRQHWJL$NWHSDVL-
UHLãNXVLRV DNLYDL]GåLRV W\UơMǐ SDVWDQJRV










NXULD UơPơVL OLHWXYLǐ W\UơMDL UHLNLD \SDþ
LãVNLUWL$NWR3ULHGą1U7DL±NDS90RU-
NDXVOLXGLMLPDVSXVDQWURPDãLQUDãþLRODSR
WHNVWDV RMH SXQNWǐ LãGơVW\WL WUXPSL
WHLJLQLDL LU UDQND SLHãWD VFKHPD Ä/LWXD





ã\PR WDLS SDW \UD QXRURGD Ƴ SULHGą ± EUơåLQƳ DUED IR-
WRJUD¿Mą 3DVWDUǐMǐ DSWLNWD$NWR 3ULHGǐ SDNHWH WDþLDX
EUơåLQLRQơUD3ODþLDXåU6YLGHUVN\Wơ*UDåLQDÄ'LQJĊ³
/LWXDQLFRV NDWDVWURIRV W\ULPR DNWR SULHGDL  1DXMDVLV
äLGLQ\V$LGDLS±
VFKHPRMHWDLSSDWMRNDOERMHLU$*XVWDL-





















EDNǐ EXYR UDVWD DSLH  OLWUǐ EHQ]LQR³
.XULDPHEDNH".DVUDGR".DGD"'XRPH-






NDWDVWURIRV YLHWRMH QHUDVWD GDXJEHQ]LQR





WROLDX EHVLVXNGDPDV NDLUơQ GơO ƳY\NXVLR VWDLJDXV VX-
VWDEG\PROơNWXYDVQXNULWRSULHãDNLXåHP\Q3ULHSLUPR
SXãLHV SDOLHWLPR NDLULXRMX VSDUQX JDODV VSDUQR EXYR
QXSOơãWDV R SHU  PHWUXV PRWRUDV VXGDYơ Ƴ  PWU
DXNãW\MHƳPWUDXNãþLRSXãƳ3HUPWUQXRãLRVSX-














þLDYR"$NWH UHPLDQWLV /LHWXYRV SDVLXQ-
WLQ\EơV9DãLQJWRQH SDUǌSLQWDLV DYLDFLMRV
WHFKQLNR9LFWRUR<HVXODLWHV Lã1LXMRUNR
SHUGXRWDLV GXRPHQLPLV SDWLNVOLQWD NDG
ÄãYLHVRV UDNLHWǐ³ EXYR Ä ãWXNRV³ YLHQD












W\UơMDLQHYDåLDYR*DOEǌW MLH WLNơMRVL UDVWL
DWVDN\PǐÄ/LWXDQLFRV³ QXRODXåRVH NXULǐ
YRNLHþLDLQHW\ULQơMRLU\SDWLQJDLQHVDXJR-
MR".DLS90RUNXV UDãR VDYR OLXGLMLPR
SXQNWHÄ/ơNWXYRJULDXþLDLNDWDVWURIRV
YLHWRMH EXYR VDXJRPL 6$ VDUJ\ERV
1HåLǌULQW WR ODEDL GDXJ OơNWXYR GDOLǐ
EXYR LãQHãLRWD YLHWLQLǐ J\YHQWRMǐ³7DLJL











WHFKQLQơV HNVSHUWL]ơV ƲWDULPXV NXUVWơ WD
DSOLQN\Eơ NDG /&9$ LãOLNXVLDPH$NWR
RULJLQDOHQơUDLQåPDM$*DYHOLRSDUDãR
$*DYHOLVSHUJ\YHQRNLWXV WULV$YLDFLMRV
NRPLVLMRV QDULXV LU QHYHQJGDYR YLHãDL




$NWR 3ULHGDV1U  OLXGLMD MR QHQDXGDL
0DãLQUDãþLǐ OHQWHOơMH VXUDã\WRV Ä/LWXDQL
FRVPRWRUR:ULJKW:LKUOZLQG WLNULQLPR
LãGDYRV³3DJULQGLQơ LãYDGD ± NDLS$NWH
YDULNOLRGDOLǐÄPHFKDQLQLVYHLNLPDVNOLǌþLǐ












$YLDFLMRV NRPLVLMą GLUEXV LNL UXJSMǌþLR
30 d.52 WDL NDLS YHUWLQWL ãLǐ JDOEǌW VYDU-
ELDXVLǐLãYDGǐWHLNLPąSDVNXWLQĊGLHQąDU
50  7DUSåLQ\ELQơV NRPLVLMRV ,,,±,9 SRVơGåLǐ
3URNRWRODV1U    /&9$)  DS  
EO
















DUJXPHQWDL J\G\WRMǐ VSHFLDOLVWǐ SUDQH-
ãLPDV ÄSXON2åHOLR SULGơWDV ODLãNDV³ LU
SDVWDED NDG Ä%HUOLQFKHQ SULH NXULR EǌN
SDãRYLPDV HVąV ƳY\NĊV³ \UD SHU WROL QXR
NDWDVWURIRVYLHWRVNPEHWR OơNWXYR








9LVL JDQGDL NXULH VNOHLGåLDPL VSDXGRMH






WDLS VLHNWD DWVLULERWLQXRSURI -äLOLQVNR
DEHMRQLǐ GơO ÄãRYLQLR åDL]Gǐ³ NXULǐ MLV
ƳWDUơ EHW QHƳURGơ UDGĊV VX ODERUDQWX LU
SUHSDUDWRULXPL54.
53 6'DULDXV LU6*LUơQRSDODLNǐÄ7HLVPRPHGL-





EǌW NRPSOLNDYĊV W\ULPą LU SROLWLãNDL EǌWǐ
DQDLSWROQHQDXGLQJDV6SDXGRVHVNDOXRMDPL
JDQGDLLUEHWRSDYRMLQJDLGLUJLQRYLVXRPHQĊ
6'DULDXV VHVXR DSUDãơ YLHãǐNRPHQWDUǐ
EHPDåQHSDOLNXVLRLQå.%XORWRVSR]LFLMą
Ä6XVLWLNRPH6WHIR 6WHSRQR±$XW SDVW) 




















1HSDVLWLNơMLPą NXUVWDQþLǐ JDQGǐ IRQH
DWURGRVXSUDQWDPDNRGơO W\ULPǐPHGåLD-
JRMHGDXJHOLVQHDLãNLǐDSOLQN\ELǐYơO\YDV
VNURGLPDV OơNWXYR GDOLǐ LU VNU\GåLR GR-
NXPHQWǐ GLQJLPDV \UD QHPLQLPRV EHQW
QHDLãNLQDPRV9\UDXMD YLHQDV ÄR¿FLDOXV
]DPDYLPRGLHQRUDãW\MH7UDXNGDPDVLVLã/LHWXYRVS
GLHQRUDãWƳ SDOLNĊV GDUERYLHWơMH ± NDLS WXRPHW YDGLQWD
$QDWRPLMRV LQVWLWXWH 9'80HGLFLQRV IDNXOWHWDV Yơ-








JDOYRVǌNLV³ ± NDWDVWURIRV YLHWD Ä/LWXDQL-
cos“ IDNWLQLVPDUãUXWDV.DLS$*XVWDLWLV
NODXVơ SLUPLQơMH YHUVLMRMH Ä.RNLX EǌGX
JDOLPD EǌWǐ SDDLãNLQWL ODNǌQǐ JUƳåLPą³"
.RGơOWLHV6WDUJDUGXMLHSDVXNRLããLDXUơV
U\Wǐ Ƴ SLHWYDNDULXV".DPSHUQHO\J åHPDL












QRPDQXVWDW\WL WLNDWVLåYHOJLDQW Ƴ IDNWLQHV
DSOLQN\EHV±WLNVOǐNHOLąRURVąO\JDV.LWD
YHUWXV MLH NDåNRGơO QHW QHSDPLQơMR\SDþ
VYDUEDXVƳURG\PR±VNU\GåLRPHWXODNǌQǐ
SLOG\WR ERUWR åXUQDOR MƳ 6ROGLQRPLãNH
YDUWơ LU SLUPLQLXRVH Ä(OWRV³ SUDQHãLPXR-








QXR LãVNULGLPR SUDGåLRV³ DUED DS\WLNULDL
  NLORPHWUǐ1LHNDLS QHSDDLãNLQWD
NRGơO ODNǌQǐ XåUDãXRVH DU åHPơODSLXRVH





ODSLDL ãLDXULQơV9RNLHWLMRV SDNUDQWơV WLHV
%HUJHQX  PDVWHOLR åHPơODSLV













'UDPDWLãNXV YDL]GLQLXV DSLH Ä/LWXD-
QLFRV³ SDãRYLPą LNL ãLRO NXUVWR YRNLHþLǐ
3UDQHãLPH ƳYDUG\WDV EHW QHSDWLNVOLQWDV
REMHNWDV Ä<UD SUDQHãLPDL Lã VDYDQRULǐ
GDUELQLQNǐVWRY\NORVSULH%HUOLQFKHQNDG





DHURGURPR MLH VNULGR WRO\Q SLHWǐ YDNDUǐ
OLQNNLORPHWUǐDWVWXPHQXR%HUOLQFKHQ
LU WLN  LNL%HUO\QXL ODNǌQDL SDVWHEơMĊ
WLHVNDLPX.XKGDPãYLHVHVQĊYLHWąQRUơ-
GDPLSHUVLWLNULQWLDUWDLQơUDWLQNDPDYLHWD
QXVLOHLVWL SDGDUơ ODEDL åHPą UDWą NXULV
EXYRWUDJLãNX³9RNLHWLMRVSDUHLJǌQDLSDW\V
SDOLNR DEHMRQLǐ QHW GơO SDWLHV SDVNXWLQLR
„Lituanicos“ SRVǌNLR Ä.DG ODNǌQDVEǌWǐ




0DåD WR QHL YRNLHþLǐ QHL OLHWXYLǐ
W\UơMDL WLNVOLDL QHƳYDUGLMD Wǐ ÄGDOLQLǐ SD-















.DåNRGơO OLNR QHLãSOơWRWDV$NWR 3ULHGR
1U 90RUNDXV OLXGLMLPR  SXQNWDV
Ä.LHNYLHQDVSDVDNRMRVDYDLSSDSLOG\GDPL






Soldinen Stadt Forst avarijos vieton.“
$SLEHQGULQDQW UHLNLD NRQVWDWXRWL NDG
DELHMǐãDOLǐW\UơMDLWHLãUHLãNơQXRVWDEąDU-
JXPHQWXRWDLVƳWDULPDLVWRQHSDYDGLQVLEHW
QHSDWHLNơ MRNLǐ VYDUHVQLǐ DUJXPHQWǐ GơO







$*XVWDLWLV WYDUNơ ƳSUDVWXV UHLNDOXV ± VX
NSW9-DEORQVNLXVDYRNRQVWUXNFLMRVOơN-
WXYX$1%2,9ODQNơVL/DWYLMRMH(VWLMRMH
6XRPLMRMH$NWR WHNVWDV EXYR SDVNHOEWDV
Ä/LHWXYRVDLGH³WLNVSDOLRG56
56  6SHFLDOLVWǐåRGLVGơOODNǌQǐ'DULDXVLU*LUơQR
NDWDVWURIRV  /LHWXYRV DLGDV1U  S ± 3ULHLJD
SHU LQWHUQHWą KWWSZZZHSDYHOGDVOWLPDJHSRU-
*UƳåWDQW SULH GLGY\ULǐPLWR GDUV\NSD 
EUơåWLQD NDG$NWH EH XåXRODQNǐ NRQVWD-
WXRWD Ä/LWXDQLFRV³ EDNXRVH NXUR EXYR
OLNĊGDXJLDXVLDYDODQGDLVNU\GåLR6XãLXR
OLNXþLXODNǌQDLQHVXJHEơMRVDXJLDLQXVLOHLVWL


















Ä$PHULNRV OLHWXYLǐ DPELFLMǐ åHVWDV³57. 
7HLVơV SRåLǌULX /LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ
LQVWLWXFLMRV RUJDQL]DFLMRV VX ODNǌQDLV
LU Mǐ WUDQVDWODQWLQLX VNULGLPX QHEXYR
VXVLMĊ%HWLãNDUWSRNDWDVWURIRV/LHWXYD
ơPơ YDOVW\ELQLX O\JLX UǌSLQWLV YLVDLV
„Lituanicos“ UHLNDODLV$WVLåYHOJLDQW Ƴ




















WURIRV SULHåDVWLV LU QDFLRQDOLQLX O\JLX
ƳDPåLQWLODNǌQǐDWPLQLPąGHIDFWR buvo 





3. „Lituanicos“ VNULGLPR UHLNãPơ Lã YL-





WXYRV åLQLDVNODLGD ơPơ VNOHLVWL JDQGXV
DSLH Ä/LWXDQLFRV³ SDãRYLPą7\ULPR






NDLS ãDOXWLQơV YDULNOLR EǌNOơ.LWǐ Lã
HVPơV QDXMǐ DSOLQN\ELǐ W\ULPR LãYDGǐ
$NWHQHDWVNOHLVWD
.DWDVWURIRV W\ULPDV EXYRRUJDQL]XRWDV
LU NRQWUROLXRMDPDV SROLWLQLX O\JPHQLX










WDLV LU JDOEǌW VDQNLUWą VX QHYLHãLQWDLV
9RNLHWLMRVLQWHUHVDLV





DUFK\Yǐ SDWHNR Ƴ SULYDþLDV UDQNDV ±
JDOEǌW SHUGXRGDQW/$.PRQRJUD¿MRV
WLNVODPV2¿FLDOLǐ GXRPHQǐ VW\JLXV LU
GHãLPWPHþLXV WĊVĊVLV ãDOWLQLǐ WUǌNXPDV
VXGDUơ SDODQNLDV SULHODLGDVPLWXL DSLH
WDXWRVGLGY\ULXVVXVLGDU\WLLUSOơWRWLV
%HQGUDL DSåYHOJXV /LHWXYRV UHDNFLMą




LU XåVLHQLR SROLWLNRV IRQDVPơJLQDQW
QXVWDW\WLNRQNUHþLǐLQWHUHVǐSULHãWDUDV
.LWDV HWDSDV VNLUWLQDV -$91DFLRQDOL-
QLDPHDUFK\YHNąWLNVXULQNWDLPHGåLD-






WRQR YDLGPXR SR]LFLMD UHDNFLMRV EHL






6 X P P D U \
7KHVWXG\KDVVKRZQWKDWDIWHUWKHFUDVKWKHVWD-
WXVRI WKH³/LWXDQLFD´ÀLJKWZDVFKDQJHGDWDGDVK
IURPSXEOLF WRSLFDOLW\ WR VWDWH LQWHUHVW LQ/LWKXDQLD
DSSDUHQWO\IRUSROLWLFDOUHDVRQV$QG\HWWKHIXUW-
KHUWHQGHQFLHVLQFRPSOHWHRUTXHVWLRQDEOH¿QGLQJV
RI WKH$YLDWLRQ&RPPLVVLRQ WKH SHUPDQHQW ODFN
RI UHOLDEOH LQIRUPDWLRQ FRQVWDQW UXPRUV VSUHDGE\
WKHRSSRVLWLRQPHGLDGRFXPHQWDWLRQFODVVL¿FDWLRQ
GHOD\HG RU IDLOHG FRPPHPRUDWLRQ LQLWLDWLYHV HWF












in Lithuania or abroad. This study is considered to be 






$PHULFDQSLORWV RI WKH/LWKXDQLDQGHVFHQW ZLGHO\
NQRZQ DV 6WHSRQDV'DULXV DQG 6WDV\V*LUơQDV
ZKLFK LV FRQVLGHUHG WREHRQHRI WKHPRVWSRSXODU
VXEMHFWVRIWKH/LWKXDQLDQQDWLRQDOPHPRU\DQGRQH






RI WKUHH FRXQWULHVZKLFKZHUH GLUHFWO\ LQYROYHG
RU OLQNHG WR WKHÀLJKWFUDVKDQGGHDWKRI'DULXV
DQG*LUơQDVWKH8QLWHG6WDWHVWKHFRXQWU\RIWKHLU
FLWL]HQVKLS *HUPDQ\ WKH FRXQWU\ ZKHUH WKH\
FUDVKHG DQG /LWKXDQLD WKHLU FRXQWU\ RI RULJLQ
WRZKLFK WKHLU UHPDLQVZHUH EURXJKW$ VSHFLDO
HPSKDVLVLVODLGRQWZRRI¿FLDOLQYHVWLJDWLRQVZKLFK
ZHUH LQLWLDWHG DQG FRPSOHWHG E\ WKH*HUPDQ DQG
/LWKXDQLDQDXWKRULWLHVLPPHGLDWHO\RUVKRUWO\DIWHU
WKHFUDVKQRWKLQJLVNQRZQDERXWWKHLQYROYHPHQW
RIWKH$PHULFDQVLGH
